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APP DE SEGURETAT
www.reporta.org
La International Women's Media Foundation apa¬
drina Reporta, la primera aplicació de seguretat per
a mòbil orientada als periodistes que treballen en zo¬
nes perilloses. No és un sistema de rescat, però inclou
mecanismes de seguiment de la situació de l'usuari i
de contacte amb familiars, amics, empresa, etcètera,
així com un botó d'avís per a casos d'emergència. És
una app gratuïta i està disponible (en castellà i altres
idiomes) a les tendes en línia de Google i Apple.
ELCASBADAWI
www.raijhadawi.org
El blocaire d'Aràbia Saudita RaifBadawi, condem¬
nat a deu anys de presó i mil fuetades per "criticar
l'Islam", ha rebut el premi Sajarov 2015 a la Llibertat
de Consciència que dóna el Parlament Europeu. En
aquest web, la família explica el cas i demana el su¬
port internacional per aconseguir d'alliberar-lo.
EBOLA I REALITAT VIRTUAL
https: //play.google. com /store/apps/
details?id=com.frontline.ebolaoutbreak
"Ebola Outbreak:AVirtualJourney" és un docu¬
mental d'onze minuts de durada que experimenta
amb la RealitatVirtual. Creat per la cadena pública
nord-americana pbs, el Tow Center for Digital
Journalism de la Universitat de Columbia i l'estudi
Secret Location. Disponible a la botiga en línia
d'apps de Google i Apple. Es pot veure amb els apa¬
rells a baix cost de RealitatVirtual que fan servir un
smartphone corn a pantalla.
NOVA REVISTA DIGITAL
www. revistaSw. com
Nova publicació digital que, un cop a l'any, edita una
revista en paper. Està impulsada per vuit periodistes
i funciona via micromecenes, socis i subscriptors.
El títol fa referencial a les 5 w que, en anglès, prota¬
gonitzen la piràmide informativa tradicionaLWho,
What,When,Where,Why (qui, què, quan, on, per
què).
HOLLYWOOD I EL PERIODISME
http://spotlightthejilm.com
Nou film de Hollywood sobre el periodisme. Spot¬
light (amb Mark Ruffalo i Michael Keaton) narra
la recerca de l'equip d'investigació del diari Boston
Globe sobre els abusos sexuals a nens per part de sa¬
cerdots catòlics. Un cas que l'Església i les autoritats
nord-americanes van ocultar sistemàticament. Per
aquest treball, l'equip del Boston Globe va guanyar un
Pulitzer l'any 2003.
RECOMANACIONS I ALGORITMES
www.synkratos. com
Un diari digital personalitzat que funciona amb
notícies que els usuaris recomanen i amb algoritmes
que filtren els continguts en fiínció dels gustos de
cadascú. Presumeix de ser democràtic, transparent,
lliure i intel·ligent. Ha rebut suport via microme-
cenatge.
SIRIA: RESUM GRÀFIC
www.youtube.com/
watch?v=RvOnXh3NN9w#t=í4
Les històries, a l'escenari digital, es poden explicar
d'altres maneres.Aquest vídeo infogràfic, creat per
In A Nutshell, explica el problema que pateix Síria i
que ha provocat l'èxode dels seus refugiats. L'han vist
milions d'usuaris a través de diversos portals i xarxes..
FOTOS + DIBUIXOS + TEXTOS
www.marcellisott.com/graphicmemories/GM_Chl/
El fotoperiodista Marc Ellison és l'autor de la novel¬
la gràfica Records Gràjics, sobre quatre dones d'Ugan¬
da que lluiten per integrar-se a la societat després
d'haver estat segrestades durant l'adolescència per
un grup militar. El projecte, que barreja informació,
fotos i dibuixos, ha estat subvencionat pel Centre
Europeu de Periodisme.
MEMÒRIA DELS ENTS
www. andreskudacki. com
El peruà Andrés Kudacki és autor d'un ampli i emo¬
tiu treball fotogràfic que capta la duresa de les situa¬
cions dels desnonaments a Espanya. Per fer les fotos,
Kudacki va tenir tota mena de problemes amb les
forces de l'ordre i amb les autoritats espanyoles.
RADIOGRAFIA DEL FOTOPERIODISME
www.poynter.org/news/mediawire/374620/survey-
photojournalism-is-male-dominated-low-paying-
and-risky/
Poca presència femenina (més d'un 80% són homes),
mal pagats i obligats a afrontar situacions d'alt risc
amb poca o nul·la protecció. Una enquesta entre un
miler de fotoperiodistes de tot el món aporta dades
reals i concretes sobre el fotoperiodisme actual.
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moltes línies d'investigació
EL PERIODISME OE PROFUNDITAT REVIFA ARREU DEL MÓN
AMB INFINITATDE PROJECTES DETOTTIPUS
Imatge de Correctlv, el primer mitjà de comunicació d'Alemanya de recerca independent.
El renaixement del periodisme d'investigació amb
projectes de tota mida i mena és una de les bones
notícies del panorama informatiu. A més dels noms
coneguts deWikiLeaks, Investigative Bureau of
Journalism, ProPublica, International Consortium
of Investigative Journalist o Global Investigative
Journalism Netwok, estan en marxa arreu del món
infinitat d'iniciatives que volen revifar el periodisme
de profunditat, en alguns moments estabornit per la
crisi i l'actitud acomodatícia de molts mitjans.
A continuació, alguns exemples.
L'APOSTA DE GREENPEACE
Meirion Jones (excorresponsal de Panorama i
Newsnight), Damian Kayah (exreporter de la bbc i
del NewYork Titties) i Maeve McClenaghan (exinte-
grant de 1'Investigative Bureau ofjournalism) són el
nucli de l'equip d'investigació creat per Greenpeace
que tindrà també l'ajuda de freelance i especialistes
independents. A partir d'ara, les activitats bàsiques
d'aquesta ong seran l'acció directa, la mobilització
de l'opinió pública i el periodisme d'investigació.
www.greenpeace. org. uk/about/investigations
THE COUNTED
Un plantejament senzill i contundent. L'edició
nord-americana de The Guardian demana l'ajuda de
tothom per poder completar una base de dades molt
detallada amb tots els morts per la policia i les forces
de l'ordre nord-americana. La xifra no existeix ofi¬
cialment. Cal dir que aquest recompte diu que han
estat prop d'un miler de persones.
www.theguardian.com/us-news/ng-interacti-
ve/2015/jun/Oi/the-counted-police-killings-us-
database#
Aquest projecte analitza el paper de l'expresident
Viktor Ianukóvitx, que va fugir d'Ucraïna, acusat
de diversos crims i sospitós d'haver estat al servei de
Rússia. La investigació ha rescatat, i publicat, una
gran quantitat de papers oficials queYanukovich va
intentar fer desaparèixer dins d'un llac.
http://yanukovychleaks.org/en
NARCODATA, LA DROGA A MÈXIC
Recerca sobre l'actuació dels principals càrtels de la
droga que actuen a Mèxic. Entre els col·laboradors
internacionals de NarcoData està l'organització xilena
Poderopedia, especialista en la relació entre empreses i
delinqüència a diversos països d'Amèrica llatina.
http://narcodata.animalpolitico.com
CHEQUEADO
Aquest lloc argentí és el primerfactchecker (comprova-
dor de fets) de l'Amèrica Llatina. El plantejament és
clar:"Comprovem el que diuen polítics, economistes,
empresaris, persones públiques, mitjans de comuni¬
cació i altres institucions formadores d'opinió i els
classifiquem de "veritable" a "fals" segons la seva con¬
sistència amb els fets i dades a què es refereixen."
http://chequeado.com
CORRECTIV
El primer mitjà alemany de recerca independent
i sense ànim de lucre. Es finança amb donacions i
aportacions.També ofereix els seus materials gratu¬
ïtament als mitjans. Amb motiu del polèmic tractat
comercial ttip, ha donat suport a una quinzena de
publicacions locals sense recursos per investigar.
It ttps : / /cor rectiv. o rg /en
MORTS A LES MINES D'ÀFRICA
Les companyies australianes controlen bona part de
les extraccions mineres a l'Àfrica. I, pel que sembla,
actuen de manera dubtosa. Els autors del projecte
afirmen que "des de principi de 2004, més de 380
persones han mort en accidents miners o en esca¬
ramusses fora de les instal·lacions connectades a les
empreses mineres que cotitzen a la borsa d'Austràlia
i que operen a 13 països d'Àfrica."
http://investigativecenters.org
LES OMBRES DE MONTENEGRO
Les cròniques oficialistes diuen que Montenegro
és el Montecarlo dels Balcans, si bé els periodistes
d'aquest projecte intenten demostrar que és un estat
on polítics, delinqüents organitzats i algunes empre¬
ses col·laboren de manera activa i sistemàtica.
www. occrp. org/ett /projects
ELS SECRETS DEL BOE
La Fundació Ciudadana Civio, que s'ha donat a
conèixer amb "España en llamas" (sobre els incendis
de cada estiu) i altres projectes, segueix impulsant la
transparència informativa amb iniciatives com "El boe
nuestro de cada dia", creat per Eva Belmonte. Es tracta
de treure notícies rellevants de les dades críptiques/
burocràtiques d'aquesta publicació oficial.
http://elboenuestrodecadadia.com
MEDIt.Cll, SILENCIS MEDIÀTICS
Cada any, l'Anuari Mèdia.cat (de l'Observatori Crític
dels Mitjans, del Grup de Periodistes Ramon Barnils
i la Fundació Catalunya) destaca els temes silenciats
pels grans mitjans. El del 2015 inclou "Endesa i les
ombres del Fòrum" o "Silenci dels col·laboradors
mediàtics d'El Periódico sobre l'amenaça de retallada
salarial de la plantilla", entre altres.
http://www.media.cat/anuari
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